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- Ballat perimetral de  l’obra. Consisteix en  la col∙locació de balles prefabricades unides entre elles  i 
sobre bases de formigó. 
 
- Entrada a  l’obra.   Es realitza per  la balla perimetral separant  la zona d’accés del personal  i  la zona 
d’accés de vehicles. 
 
- Senyalització de seguretat. Ubicada en  la entrada  i  sortida  tant de personal com de  transport per 
vehicle, per recordar  la obligatorietat de  la utilització de mesures de seguretat  individuals en el cas 
de treballadors, i de circulació en el cas de vehicles dintre del recinte de treball. 
 
- Ubicació de serveis a obra. Conèixer  la ubicació dels punts de servei d’energia elèctrica, aigua  i  la 
canalització d’aigües residuals per al manteniment de les condicions higièniques en la zona de treball. 
 
- Instal∙lacions  provisionals  per  al  personal  d’obra.  L’Empresa  constructora  té  la  obligatorietat 




de materials  així  com  la ubicació dels diferents  tallers  com és el de  ferralla.  La  zona podrà  variar 
d’acord amb la fase en la que es trobi l’obra, de manera que no dificulti les tasques a realitzar. 
 
- Neteja  i higiene. S’ha de mantenir un ordre en  la realització de  les feines,  ja que el desordre causa 







































- Màscares  autofiltrants  contra  partícules:  Màscares  amb  forma  pròpia  o  adaptable  al  usuari  ja 
formades pel material filtrant. 
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Protecció de les mans 
 
Fonamentalment,  s’han  de protegir  les mans  enfront  a dos  tipus de  riscs, del  contacte  amb  substàncies 
agressives (formigó, ciment, etc.)  i de  les agressions mecàniques (cops, talls, etc.). Aquesta protecció consisteix 
en la utilització de guants, i depenent de la tasca a realitzar, seran de goma, de cuir, antitall, etc. 
Un  dels  treballs  en  els  que  no  hem  d’utilitzar  guants,  és  en  aquelles  tasques  que  suposin  un  risc 



















Quan no és possible eliminar els  riscs des de  la planificació dels  treballs o des del sistema d’organització, 


















Les màquines utilitzades per a  la  realització del buidat, excavació  i  realització de  la  fonamentació seran  la 
retroexcavadora i els camions de transport de les terres fins a la planta de reciclatge més propera.  
 









Aquesta maquinària  es  utilitzada  en  la  zona  de  treball  per  a  distribuir  les  càrregues  dels materials  a  les 
diferents zones d’acopi de l’obra.   
 




passar  ni  romandre  al  costat  dels  estabilitzadors  ni  dels  elements  de  repartiment  del  pes  que  es  col∙loquen 




















En el centre de treball hi  intervindran en  la posta en obra del formigó, el camió formigonera,  la bomba de 
formigonat i el vibrador. 
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ESTANÇA  HUMITAT (%)  TEMPERATURA (ºC)  BIGA  HUMITAT BIGA (%) 































Dormitori Nº3  40,10  23,70  29‐33  17 
Bany  40,10  23,60  34‐36  17 










Amb  els  continguts  d’humitats  enregistrats  en  els  punts més  desfavorables  de  les  bigues  com  són  els 
encastaments  del  caps  en mur  de  façana,  utilitzant  un  higròmetre  d’agulles,  en  podem  fer  una  relació  de 
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A  continuació  es  detallen  les  càrregues  aplicades  pel  càlcul  de  les  llindes  i  bigues  de  perfils metàl∙lics 






- Pes propi sostre    (1 capa de rajola + biga de 16x10)      65 kg/m2 
(Enllistonat)    5 kg/m2 
- Pes teules       (Teula corba corrent)          50 kg/m2 
        (Aïllament)            5 kg/m2 
TOTAL Qc       =               125 kg/m2 
 
      TOTAL Qp =     125 kg/m2 x 1,35 =     168,75 kg/m2 
SOBRECÀRREGUES 
- Total d’ús i neu    (Manteniment)                   100 kg/m2 










- Pes propi       (bigueta de fusta 16x10)               65 kg/m2    
(panell KLH 140mm)             66 kg/m2 
- Pes del paviment    (paviment ceràmic + morter 3cm)                   60 kg/m2  
TOTAL Qc       =               191 kg/m2  
      TOTAL Qp = 191 kg/m2  x 1,35 = 257,85 kg/m2   
 
SOBRECÀRREGUES 
- Total d’ús i d’envans    (paredó de maó foradat)      240 kg/m2    
TOTAL Qsc     =       240 kg/m2  











biga  i  es  calcula  el  perfil  metàl∙lic  necessari  tenint  en  compte  la  càrrega  aplicada,  la  longitud  de  la  llum 
d’obertura, el  tipus d’acer,  la garantia d’aquest, el  seu  límit elàstic, el mòdul  resistent, el  tipus de  càrrega,  la 









































laminat  calent que  engloba  tots  els perfils  tipus  IPN,  IPE, HEB,...  ,  garantitzat,  fet que  afecta  al  coeficient de 
minoració (a) el qual per defecte en el full de càlcul ja surt el valor de 1. 
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- Biga birecolzada i càrrega puntual         α = 0.80 
- Biga biencastada i càrrega uniformement repartida     α = 0.30 
- Biga biencastada i càrrega puntual         α = 0.40 
- Biga en voladís i càrrega uniformement repartida     α = 2.38 
- Biga en voladís i càrrega triangular descendent     α = 1.93 
- Biga en voladís i càrrega triangular ascendent       α = 2.65 















- Biga o bigueta de coberta                 1/250 
- Biga de fins a 5 m de llum, biguetes de forjat sense suportar murs de fàbrica   1/300 
- Biga de més de 5 m de llum que no suporten murs de fàbrica       1/400 
- Bigues i biguetes de forjat que suporten murs de fàbrica.         1/500 






proposats). A partir dels valors  introduïts,  s’obtenen  les  fletxes  finals degudes a  les càrregues a  les que estan 
sotmeses. 
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comandament  es  situarà  a  la  recepció  de  la  planta  baixa,  i  al  seu  costat  es  col∙locarà  un  extintor    de  CO2  i 
eficiència  21B.  A  més  es  garantirà  una  il∙luminació  permanent  de  50lux  a  l’entorn  immediat  de  l’accés  a 
l’ascensor. 
 

















- El mode “sleep”, permet una  reducció del 70% del consum d’energia quan el  sistema està parat. Això 




tècniques  i  les normatives vigents. Els motors d’imans permeten un alt  rendiment, que  tot prescindint 
dels olis, fan que sigui una tecnologia eficient. 
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      TOTAL  3,65 l/s  1,20 l/s 
 









































Obtenim que el cabdal que  la companyia ens  subministra  l’aigua és  regular  i  suficient, però  la pressió és 
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Tipus A  Tipus B  Tipus C  Tipus D  Tipus E 
25,40  20  2  1  1  ‐  ‐ 
31,75  25  5  3  2  1  1 
38,10  30  8  5  4  3  2 
















Tipus A  Tipus B  Tipus C  Tipus D  Tipus E 
31,75  30  2  1  1  ‐  ‐ 
38,10  40  5  3  2  2  1 
50,80  50  25  16  14  10  6 
63,50  60  75  50  45  40  30 
76,20  80  120  90  80  70  60 
88,90  100  200  150  130  110  90 
 






















(mm)  Tipus A  Tipus B  Tipus C  Tipus D  Tipus E 
13  20  15  3  2  1  ‐  ‐ 
15  25  15  7  5  4  2  1 
20  30  20  15  10  8  5  4 
25  40  25  25  17  15  9  8 
30  40  30  40  25  17  13  11 
40  50  40  90  70  62  38  32 










Tipus A  Tipus B  Tipus C  Tipus D  Tipus E 
< 15  Llisa  15  20  20  20  25 
Rugosa  19,5 (3/4”)  25,4 (1”)  25,4 (1”)  25,4 (1”)  31,75 
        >15 
Llisa   20  20  20  25  30 






Tipus canonada  Tipus A  Tipus B  Tipus C  Tipus D  Tipus E 
Llisa  15  20  20  20  25 
Rugosa  19,5 (3/4”)  25,4 (1”)  25,4 (1”)  25,4 (1”)  31,75 
 





Derivació  Tipus A  Tipus B  Tipus C  Tipus D  Tipus E 
Lavabo  ‐  10  10  10  10 
Wàter  10  10  10  10  10 
Bidet  10  10  10  10  10 
Dutxa  ‐  12  12  12  12 
Aigüera  12  12  12  12  12 
Les claus de tall dels aparells tindràn el mateix diàmetre que la canonada sobre la qual es col∙loqui. 
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Dimensionat del grup d’elevació 
A  continuació  es  realitzarà  la  comprovació  de  suficiència  de  pressió  servida  per  la  companyia  front  les 
necessitats de l’edifici. S’ha de complir que: 
 











Per tant:                 Pac ≤ Pmin 
 
La  pressió  d’escomesa  (Pac)  és  inferior  a  la  pressió mínima  (Pmin)  necessària  a  l’edifici  per  tant  és 
indispensable la col∙locació d’un grup a pressió. 
 







Tipus A  Tipus B  Tipus C  Tipus D  Tipus E 
1‐10  25  35  50  60  75 
11‐20  40  60  85  100  125 
21‐30  60  75  110  140  180 
31‐50  90  150  180  220  280 
51‐75  150  220  250  290  320 
76‐100  200  270  290  320  ‐ 
































Tipus A  Tipus B  Tipus C  Tipus D  Tipus E 







necessari  reduir‐la  o  augmentar‐la,  en  aquest  cas  augmentar‐la,  s’haurà  de  comprovar  la  pressió  residual  de 
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A  l’actualitat,  igual que en el cas de  la masia, només es disposa del subministrament de  l’aigua procedent 
del  pou  alimentat  pel  Canal  d’Aigües  de  la  Dreta  de  l’Ebre,  tot  i  que  es  proposa  una  instal∙lació  d’aigua 



























JARDÍ    0,20   
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1  2  3  4  5  6  7  >7 
Nº 
habitatges







1  2  3  4  5  6  7  >7 
Nº 
habitatges 














Normativa  Ddp  P  Dd 
CTE HE‐4  30 litres ACS/ persona dia  9 persones  270 l/dia 
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I  II  III  IV  V 
50‐5000  30  30  50  60  70 
5000‐6000  30  30  55  65  70 
6000‐7000  30  35  61  70  70 
7000‐8000  30  45  63  70  70 
8000‐9000  30  52  65  70  70 
9000‐10000  30  55  70  70  70 
10000‐12500  30  65  70  70  70 
12500‐15000  30  70  70  70  70 
15000‐17500  35  70  70  70  70 
17500‐20000  45  70  70  70  70 










50‐5000  40  50  60 
5000‐6000  40  55  65 
6000‐7000  40  65  70 
7000‐8000  45  65  70 
8000‐9000  55  65  70 
9000‐10000  55  70  70 
10000‐12500  65  70  70 














Normativa  Dd  Dies/any  Da 
CTE HE‐4  270 l/dia  365  98550 l/any 
















Normativa  Da  Tª ACS  Tªxarxa  AT  Ce  δ  EACS 
CTE HE ‐ 4  98550 
l/any 


























Normativa  EACS  CS  EACSsolar 
CTE HE‐4  5745,60 KWh/any  50%  2782,80 KWh/any 
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A CAPTADORS solars   Àrea útil de captadors solars en m2 
EACS solar  Demanda energètica anual d’ACS a cobrir amb energia solar en KWh/any 
α   Coeficient de  reducció per orientació  i  inclinació de  la  irradiació  rebuda 
pel captador solar, expressat en tant per ú. 





















































- Nombre d’aparells ACS:     3 rentavaixelles 
4 lavabos 
 
- Nombre de treballadors:    5 persones torn matí 
5 persones torn tarda 
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110,06    4  440,24 
Telecomunicacions    2000    2000 
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Instrucció ITC‐BT‐12: Instal∙lació d’enllaç 
 
Es  denominen  instal∙lacions  d’enllaç  aquelles  que  uneixen  la  caixa  de  protecció  amb  les  instal∙lacions 
















































La  CPM  a  utilitzar  correspondrà  a  un  dels  tipus  recollits  en  les  especificacions  tècniques  de  l’empresa 
subministradora  que  hagin  estat  aprovades  per  l’Administració  pública  competent,  en  funció  de  número  i 
naturalesa del subministrament. 
 
La  caixa  de  protecció  i mida  complirà  tot  el  que  s’indica  en  la  norma  UNE‐EN  60.439‐1,  tindran  grau 










































Esquema instal·lació d’enllaç per a un 
sol usuari:  
 
1. Xarxa de distribució 
2. Escomesa 
8.  Derivació individual 
9. Fusible de seguretat 
10. Comptador 
11. Caixa per a interruptor de 
control de potència 
12. Dispositius generals de 
comandaments i protecció 
13. Instal·lació interior 
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Les  envolvents  dels  quadres  s’ajustaran  a  les  normes  UNE  20.451  i  UNE‐EN  60.439‐3  amb  un  grau  de 
protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE‐EN 50.102. L’envolvent per l’interruptor de control 

















L’interruptor general automàtic de  tall omnipolar tindrà  la capacitat suficient de tall per a  la  intensitat de 
curtcircuit que es pugui produir en el punt de la seva instal∙lació de 4500 A com a mínim. Els altres interruptors 
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C1 Iluminación  200  0,75  0,5  Punto de luz
(9)  10  30  1,5  16 
C2 Tomas de uso 
general 
3.450  0,2  0,25  Base 16A 2p+T  16  20  2,5  20 











20  3  4 (6)  20 
C5 Baño, cuarto de 
cocina 
3.450  0,4  0,5  Base 16A 2p+T  16  6  2,5  20 
C8 Calefacción 
(2)  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  25  ‐‐‐  6  25 
C9 Aire acondicionado 
(2)  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  25  ‐‐‐  6  25 
C10 Secadora  3.450  1  0,75  Base 16A 2p+T  16  1  2,5  20 
C11 Automatización 
(4)  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  10  ‐‐‐  1,5 
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Estancia  Circuito  Mecanismo  nº mínimo  Superf./Longitud 
























































C5  Base 16 A 2p+T  1  ‐‐‐ 











C2  Base 16 A 2p + T  1  hasta 5 m (dos si L > 5 m) 









C2  Base 16 A 2p + T  2  extractor y frigorífico 
C3  Base 25 A 2p + T  1  cocina/horno 
C4  Base 16 A 2p + T  3  lavadora, lavavajillas y termo 
C5  Base 16 A 2p + T  3
(2)  encima del plano de trabajo 
C8  Toma calefacción  1  ‐‐‐ 











































































Els  conductors  actius  seran  de  coure,  aïllats  i  amb  una  tensió  assignada  de  450/750V  com  a mínim.  Els 
circuits  i  les  seccions  seran  les  indicades  en  la  ITC‐BT‐25.  Els  conductors  de  protecció  seran  de  coure  i 
presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. 
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Els conductors que s’instal∙lin han de ser  fàcilment  identificables, especialment els conductors neutre  i de 
protecció. Aquesta identificació es realitzarà mitjançant colors que presentaran els seus aïllaments. 
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Ambient o  anti  ‐ pànic: Ha de proporcionar una  il∙luminació horitzontal mínima de  0,5lux  en  tot  l’espai 
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